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где ΔΘн - превышение температуры обмоток соответствующее 
номинальному режиму; 
ΔРн– потери мощности при номинальном режиме работы АД; 
ΔР – потери мощности, соответствующие температуре ΔΘуст. 
После преобразования : 
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Полученная зависимость является базовой для расчета 
превышения температуры изоляции в заданный период времени, Для 
проверки теоретических тепловых зависимостей АД от коэффициента 
несимметрии, кроме теоретического моделирования, проведены 
экспериментальные испытания. 
На первом этапе по номинальным параметрам строится кривая 
нагрева АД. В номинальном режиме, при k2U = 0, симметричных токов 
в обмотках и температуре окружающего воздуха 20оС, установившаяся 
температура АД ΔΘн составила 87
оС. В дальнейшем она станет 
эталонном, на основании которого будет происходить управление 





0 1 2 3 4 
Θресчетная 86,1 90,1 91,8 94,7 98,3 
Θэкспериментальная 87 88,5 89,5 92,5 95,5 
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Каждый из нас заинтересован в длительной и безотказной работе 
купленного электроприбора, все мы хотим пользоваться им долго и 
получать максимальное удовольствие и пользу. 
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От чего же зависит безотказная работа электрооборудования? 
Главная причина это качество электропитания. 
В некоторых странах наблюдаются частые отключения электро-
энергии в аэропорту. Иногда даже через каждые полчаса. Причины 
отключений неизвестны, но что это мешает работать персоналу, - это 
факт. Понятно, что сложное современное оборудование при таких ус-
ловиях эксплуатации долго не проработает. 
В нашей стране даже в областном, а тем более в международном 
аэропорту не допустили бы таких частых отключений энергии, а вот 
качественный продукт в виде нашей электроэнергии вызывает сомне-
ние. Особенно это болезненно может сказываться на дорогом и точном 
электрооборудовании, используемом в производстве. Предприятие 
вложило большие деньги в оборудование и хочет получить доход, а 
дохода нет, так как происходят постоянные поломки, выходят из строя 
двигатели и автоматика. 
Что же делать в этом случае? 
Есть очень хороший способ проверки качества электроэнергии. 
Установить на 3-5 дней анализатор качества энергоснабжения для 
трехфазных сетей, а потом провести анализ полученных данных. Этот 
прибор выведет все данные на компьютер и покажет вам полную кар-
тину. 
Чтобы улучшить качество электроэнергии, можно установить 
стабилизатор напряжения, он обезопасит электроприборы от колеба-
ний напряжения в сети, которые случаются регулярно, несмотря на все 
попытки противостоять этому. Также можно провести электроаудит 
всего электрохозяйства и составить полный отчет со всеми данными, 
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Соединения интеркалирования графита образуются в результате 
внедрения атомарных или молекулярных слоев различных химических 
частиц между слоями графита. Благодаря слоистой структуре графит 
способен образовывать соединения интеркалирования с кислотами.  
В данной работе исследование окислительного интеркалирования 
проводилось на лабораторной установке в неизотермических условиях. 
